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DATOS DEL SUSCRIPTOR
NOMBRES Y APELLIDOS:   ________________________________________________________________________
DIRECCIÓN:   _______________________________________________________________________________________
CIUDAD:  ___________________________________________________________________________________________
DEPARTAMENTO, PROVINCIA O ESTADO:  ______________________________________________________
PAÍS:  _______________________________________________________________________________________________
TELÉFONO:  _______________________________________________________________________________________
PROFESIÓN:  _______________________________________________________________________________________
OCUPACIÓN:  ______________________________________________________________________________________
UNIVERSIDAD, CENTRO DE INVESTIGACION O EMPRESA:  ___________________________________ ______________________________________________________________________________________________________
E_MAIL:  ____________________________________________________________________________________________
E_MAIL ALTERNATIVO:  __________________________________________________________________________
Form
ulario de suscripción
Formulario de suscripción
COSTO DE LA SUSCRIPCIÓN
La  suscripción  no  tiene  ningún  costo  por    el  momento,  ya  que  es  una  revista  neta-mente electrónica que no genera ningún tipo de reproducción impresa.  La  Revista  redes  de  Ingeniería  agradece  su  interés  en  suscribirse  a  la  misma  y  reitera su compromiso   en   la   divulgación   de   resultados   producto   de   trabajos   de   investi-gación, profundización e indagación.
Enviar el Formulario a:   
Ing. Danilo Alfonso López Sarmiento Editor y Director de la Revista Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” - Facultad de Ingeniería. Carrera 7 # 40 – 53, piso cuarto - Especialización en Teleinformática. Bogotá, Colombia (Sur América) e-mail: redesdeingenieria@udistrital.edu.co, redesdeingenieria@gmail.com Web de la revista:                                                                                                                                                 http://ingenieria1.udistrital.edu.co/digital/index.php/redesdeingeneiria/index
